






Návrh technologické těžby a úpravy štěrkopísků na ložisku Kravaře na
léta 2011-2020
Cílen uvedené bakalářské práce je zpracování POPD pro ložisko štěrkopísků Kravaře výhledově pro roky
2011 - 2020.
1.Charakteristika ložiska, úložně-geologické poměry, zásoby .
2.Stávající těžba a úprava surovin na ložisku Kravaře
3.Návrh technologie dobývání a úpravy těžené suroviny.
4.Stručný technicko ekonomický a ekologický přínos
5.Závěr
Rozsah prace: 25 - 30 stran textu, 3 - 5 grafických příloh
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